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Altbabylonische Hymnen an die Muttergöttin (HS 1884) 
Von Manfred Krebernik (Jena) 
D a s T o n t a f e l f r a g m e n t H S 1 884 enthält d ie Reste m i n d e s t e n s z w e i e r a k k a d i s c h e r H y m n e n an d ie Mut tergöt t in im 
h y m n i s c h - e p i s c h e n D i a l e k t " der a l t b a b y l o n i s c h e n Ze i t . W . v o n S o d e n hat den T e x t i m Or ig ina l studiert und 
m e h r f a c h unter der alten T a f e l n u m m e r „ H S 175" in Au f sä t zen 1 s o w i e in AHw. z i t iert . A u f ihn gehen auch die Z i tate 
in C A D und bei anderen A u t o r e n zurück . K ü r z l i c h hat nun N . W a s s e r m ä n , gestützt a u f Pho tograph ien und 
U m s c h r i f t e n v o n B. G r o n e b e r g , z w e i längere Passus aus H S 1884 bearbeitet .2 I m f o l g e n d e n so l l d ie T a f e l end l ich 
v o l l s t ä n d i g bekannt g e m a c h t w e r d e n , auch w e n n es d e m V e r f a s s e r n icht g e l u n g e n ist, a l le p h i l o l o g i s c h e n P r o b l e m e 
z u f r i e d e n s t e l l e n d zu lösen.3 D u p l i k a t e , die z u m V e r s t ä n d n i s be i t ragen k ö n n t e n , f eh len b i s lang . 4 
D a s erhal tene B r u c h s t ü c k stellt w o h l nur e inen 
v e r h ä l t n i s m ä ß i g k l e inen Te i l der v o l l s t ä n d i g e n T a f e l 
dar. V o r d e r - und R ü c k s e i t e k ö n n e n au fg rund von Z e i ­
l en in ter ferenzen und Z e i c h e n ü b e r l a p p u n g e n a u f d e m 
rechten T a f e l r a n d , der a u f e iner L ä n g e v o n 11,6 c m 
erhalten ist. s icher ident i f i z ier t w e r d e n . ' A u f der V o r ­
der - und a u f der R ü c k s e i t e s ind j e w e i l s die Reste 
z w e i e r K o l u m n e n erhalten. Oberer und unterer T a f e l ­
rand f eh len , die H ö h e der intakten T a f e l läßt s ich 
w e g e n der ger ingen W ö l b u n g sch lecht abschätzen . D i e 
T a f e l d i c k e n i m m t v o m rechten R a n d aus fast über die 
ganze erhal tene Brei te (8 ,9 c m ) zu , das M a x i m u m 
beträgt 3 .7 c m . V o n Soden ( 1 9 5 7 / 5 8 , 119) n a h m an, 
daß d ie T a f e l v ier K o l u m n e n besaß, und zähl te d e m ­
en t sprechend Rs . i unserer Ed i t ion f ragend als K o l u m ­
ne ii i . Es ist j e d o c h n icht ganz auszusch l i eßen , daß die 
v o l l s t ä n d i g e T a f e l a u f be iden Seiten drei, a l so insge ­
samt sechs , K o l u m n e n u m f a ß t e . 
D a s F r a g m e n t ist z i e m l i c h dicht u n d g l e i c h m ä ß i g in 
e iner sauberen a l t b a b y l o n i s c h e n K u r s i v e beschr ieben . 
D i e Z e i l e n s ind durchschn i t t l i ch 4 - 5 m m hoch . Ö f te rs 
s ind g e r i n g f ü g i g e Spuren get i lgter u n d überschr iebener 
Z e i c h e n zu b e m e r k e n ( in der R e g e l n icht kopier t ) . 
D i e Sprache weis t zah l re i che Charakter i s t ika des 
a rcha i s i e renden „ h y m n i s c h - e p i s c h e n D ia l ek t s " 6 auf : 
Unkon t rah ie r t e V o k a l e : isassfänim (i i ' 4 ' ) , su-a-at (ii1 
5'), häni'at (Rs . i 21 ' ; 23' ) , s'adu't ( i i ' 11; Rs. i 12'), 
') Von Soden (1957/58); (1958); (1960); (1964). 
: ) Wassermän (2003) zitiert HS 1884 iii (= Rs. i) 7 -14' als 
Beleg der „darnqam-inim-K.onstTüklion" (S. 47) und iii (= Rs. 
i) 15'-2()' als Beleg für das Wortpaar qaqqarum - samaü (S. 
79). 
') Eine erste Fassung der vorliegenden Publikation konnte 
ich mit M. Streck. Leipzig, diskutieren, dem dafür herzlich 
gedankt sei; seine Vorschläge sind im Kommentar kenntlich 
gemacht bzw. zitiert. 
') Ein akkadischer Hymnus auf die Muttergöttin aus 
altbabylonischer Zeit ist C T 15. 1-2. s. Römer (1967b). ein 
weiterer ist durch zwei unveröffentlichte Textzeugen des 
British Museum vertreten, deren Kenntnis ich B. Groneberg 
verdanke. 
•) Die Zeilcnenden der Rückseite reichen z. T. bis auf die 
V's. und sind den Zeilenenden der Vs. angepaßt. DI, das letzte 
Zeichen von Rs. i 3', ist deutlich über T U von Vs. ii' 23 
iiesehrieben. 
suwäja ( i i ' 12'), samä'i ( i i ' 14'; Rs. i 16'; 19'), 
[...]Tx.]-si-ia-ma ( i i ' 16'). 
B e s o n d e r e B i l d u n g e n des Status constructus b z w , pro-
nominalis: mahra-sa ( i i ' 9') , [najmmasta (i i ' 21') . 
L o k a t i v - T e r m i n a t i v des Subs tan t i v s (z. T . mit S u f f i x ) : 
U S . K U W . v (ü ' 1), kalis-sa (Rs . i 1 1'; 13'). 
F e m i n i n P a R S a t - statt P a R u S t - : rasbatam (Rs . i 11'; 
13'). 
K u r z f o r m e n der P e r s o n a l p r o n o m i n a : su-a-at (i i ' 5'; 
uns i cher ) ; musülitta-shu ( R s . i 17'; 20' ) , wälidi-s 
(Rs . i 8'; 10'), tanitta-s ( R s . i 8'; 10'), [...-t]a-as ( R s . 
ii 5'). 
K u r z f o r m e n der P r ä p o s i t i o n e n ina, klma. eli: im-mutti-
sa ( i i ' 6 ' ) , kl wälidi-s (Rs . i 8'; 10'), el-sunu (Rs . i 
20') . 
t - P rä f i x für d ie 3. Person f e m . Sg. : tesemme-mi (i i ' 5'). 
tuttel (i i ' 8') , tu-sa-ar-ma (i i ' 8'), tusabsa (i i ' 16'). 
F o r m e n mi t ü i m S - S t a m m der V e r b a primae w : 
musüsit ( R s . i 17'; 20') , musülitta-snu (Rs . i 17'; 
20') . 
D i ch te r i s ches V o k a b u l a r : apetu „ M e n s c h e n " (ii ' 13'), 
bülätu (< ba'ülätii) „ U n t e r t a n e n " (ii ' 17'), etelu D 
„ z u m M a n n e m a c h e n " (ii ' 8'; uns icher) , gassu „grau ­
s i g " (Rs . i 127/14' ) , issu „ F r a u " (i i ' 5'; uns icher ) , 
muttu „ V o r d e r s e i t e " ( i i ' 6'), sakkallatu „ A l l e r e r s t e " 
(Rs . i 87/10 ' ) , serreti'serrei samä'i „ B e f e s t i g u n g s ­
se i l /Z i t zen des H i m m e l s " ( i i ' 14'), sulmü „ d u n k l e 
W o l k e n " (i i ' 12'), Serum „ g r i m m i g " (ii ' 10'), sukämu 
, , S c h r e i b k u n s t ( ? ) " ( R s . i 87 /10 ' ) , sutlumu „ z u e igen 
g e b e n " (i i ' 10'), su(w)ätu „ H e r r i n " (ii ' 5'; uns icher ) , 
tanittu „ L o b " ( R s . i 87 /10 ' ) , (w)ussuru „achten a u f ' 
(ii ' 5'; uns icher ) . 
Ferner k ö n n t e in z w e i Fä l len d ie „ M a r i - K o n t r a k t i ­
o n " i(y)a > e v o r l i e g e n (Ittel, apetim; vg l . K o m m , zu 
V s . ii' 8' b z w . 13'), w a s e b e n s o w i e die Präpos i t ion is 
(uns i chere B e l e g in V s . ii' 2' und 5') a u f e inen nörd l i ­
chen U r s p r u n g der be t re f f enden D i c h t u n g h i n w e i s e n 
würde . 
V s . i' ist bis a u f e in ige Z e i l e n e n d e n , die ke inen 
s icheren Sch luß a u f den Inhal t zu l a s sen , ver loren. 
V s . ii' handel t v o n der Mut tergöt t in unter ihrem 
N a m e n M a m ( m ) a . Z w e i m a l findet s ich hier die Z i t ier -
") Vgl . von Soden (1993/1933) und Groneberg (1971). 
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M a n f r e d K r e b e r n i k 
part ikel -mi ( Z . 5' b z w . 14'), d ie d i rek te R e d e ist aber 
w e g e n des zerstörten K o n t e x t s u n d des Feh lens e i n d e u ­
t iger R e d e e i n l e i t u n g e n n icht s i cher a b z u g r e n z e n . In ­
ha l t l i ch ist b e m e r k e n s w e r t , daß M a m a h ier e n g mit 
d e m H i m m e l s g o t t A n v e r b u n d e n ist. D i e se r sorgt für 
W o l k e n und B e w ä s s e r u n g , e ine D o m ä n e des e b e n f a l l s , 
aber secundo loco, e r w ä h n t e n Wet te rgo t t e s A d a d . Z u 
beachten ist, daß s ich e ine B e z i e h u n g z w i s c h e n „ H i m ­
m e l " (satnü < samäwü PI . ) und „ R e g e n " (samüm, 
samätum, samütuni) für den A k k a d e r auch e t y m o l o ­
g i sch mani fes t ier te . Z u r V e r b i n d u n g v o n A n ( b z w . 
„ H i m m e l " ) und R e g e n k a n n u. a. auch a u f d ie G l e i ­
chungen [...] = zu-un-nu = i-se-na „ R e g e n " u n d I B = i't-
ra-su = i-se-na in der neuen T r i l i n g u e aus Ugar i t ( R S 
9 4 - 2 9 3 9 i 3 b z w . iv 13') v e r w i e s e n w e r d e n , d e n e n e ine 
D e u t u n g (des N a m e n s ) der mit A n assoz i i e r ten G o t t ­
heit UraS als „ R e g e n " z u g r u n d e l i egen dür f te (d ie 
Herausgeber d e n k e n a l l e rd ings an a k k . uräsu II , laut 
AHw. „e in unsauberes G e w a n d " , „ e i n e t ie fe , unsaubere 
N a r b e " , s. A n d r e - S a l v i n i - Sa l v i n i 1998, 13). I m w e i ­
teren V e r l a u f der z u n e h m e n d sch lechter erha l tenen und 
sch l i eß l i ch a b b r e c h e n d e n K o l u m n e w i r d das f ruchtbare 
G e d e i h e n v o n P f l a n z e n und T i e r e n gesch i lder t , o f f e n ­
bar als A u s w i r k u n g der h i m m l i s c h e n W a s s e r , v i e l l e i ch t 
steht sogar d ie V o r s t e l l u n g e ines „Hieros gamos" z w i ­
schen H i m m e l u n d Muttergöt t in im Hintergrund. 7 Selbst 
w e n n a u f der V o r d e r s e i t e e ine K o l u m n e feh l t , dür f te 
der obere T e i l v o n K o l . i der R ü c k s e i t e der n ä m l i c h e n 
K o m p o s i t i o n z u z u r e c h n e n sein. N a c h e in igen Z e i l e n 
fo lg t dort e ine in größerer Schr i f t geha l tene R u b r i k , d ie 
e in Subskr ip t z u m v o r a u s g e h e n d e n T e x t darstel len dür f ­
te. Es endet a u f B e l e t - i l l , e inen we i teren N a m e n der 
Mut te rgö t t i n ; d a v o r ist w o h l e in a u f die L i edga t tung 
bezüg l i cher T e r m i n u s z u ergänzen: „ [ . . . - L i ed der Bc l e ] t -
i l l " . 
W a s f o l g t , ist, w i e inha l t l i che und f o r m a l e G r ü n d e 
n a h e l e g e n , der B e g i n n e iner z w e i t e n D i c h t u n g , st i l i ­
s iert als S e l b s t a u f f o r d e r u n g des V o r t r a g e n d e n : tanitta-
s tuzmur „ ih r L o b w i l l ich s i n g e n ! " . Ä h n l i c h e For ­
m u l i e r u n g e n z e i g e n d ie A n f ä n g e d e s M a m a - H y m n u s 
C T 15, l - 2 ' \ des A d a d - H y m n u s C T 15, 3-4 ; ' , des 
P a p ' u l e g a r r a - H y m n u s 1 0 u n d des A g u s a j a - L i e d e s " . D i e 
Mut te rgö t t i n ersche int h ier als Herr in v o n K e s unter 
ihren N a m e n A r u r u u n d M a m a ; ihr s u m . N a m e N i n -
hursaga „ H e r r i n des G e b i r g e s " s c h i m m e r t durch das 
Ep i the ton belet gassütim sadit'i u hursäni „ H e r r i n der 
F u r c h t e r w e c k e n d e n , der B e r g e und H ö h e n " . B i s z u m 
A b b r u c h der K o l u m n e g l iedert s ich der T e x t in v ier 
V e r s p a a r e . D i e b e i d e n V e r s e s ind j e w e i l s ident i sch b is 
a u f den a n f ä n g l i c h e n , v o m U n b e s t i m m t e n z u m Be ­
s t i m m t e n h in w e c h s e l n d e n A u s d r u c k - e ine aus der 
s u m e r i s c h e n u n d a k k a d i s c h e n D i c h t u n g w o h l b e k a n n t e 
S t i l f i gur : 
3t A x = [x x x x x ] r x n - / » / y = [M]ama bukrat Anim 
y A A = wäsibat Kes ellim massütam sukäm ki wälidi-s tanitta-s luzmur 
x , B x , = ullütam kekuna y , = Aruru 
y , B B = rasbatam kalis-sa belet gassütim sadulu hursäni 
x . C x , = rabitam y , = Mama 
y . C C = sabsüt remim qaqqarim u samcil musüsit hengalli el-sunu musülitta-snu 
X D x = sakkallat Igigi y4 = Aruru 
y4 D D = bäni at kall-ma qurqurrat Anunnakkt ili u sarri 
D i e w e n i g e n Z e i l e n e n d e n v o n R s . ii lassen w e d e r Inhalt n o c h Struktur e r k e n n e n . 
7) Vgl . zum verwandten Mot iv einer „kosmischen Hoch­
zeit" van Dijk (1964/75). Daß Mama auf der Rückseite 
unserer Tafel, in einem zweiten Hymnus, „Erstgeborene Ans" 
genannt wird, muß nicht unbedingt gegen diese Möglichkeit 
sprechen. 
s) [za]mär Bilet-iliazammar „ein Lied auf Belet-ill werde 
ich singen!". S. Römer (1967b). 
9) A[da}d" semi ikribi luna"id „A[da]d!?, den Erhörer der 
Gebete, will ich preisen!". S. Römer (1967a). 
"') usared bukur El/il danän-ka i nuzammer „Erster. 
Sproß Enlils. deine Stärke wollen wir besingen!". S. Pinches 
(1924); Foster (1993. 72f.) mit Lit. 
11) luna"id surbüta in ili qarätta, bukrat Nikkcd dunna-sa 
lulli „Preisen will ich die Größte, die Heldin unter den 
Göttern, die Erstgeborene der Nikkal will ich erhöhen!". Vgl. 
Groneberg (1981); Foster (1993. 78-88) mit Lit. 
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Transliteration Übersetzung 
Vs. Vs. i' 
(abgebrochen) 
[ 
[ 
3' [ 
4' [ 
5' [ 
6' [ 
fsi'1 [a-ai'-tdn 
dBIL.G]I it-ta-anl 
-pa-ah 
t]u-ba-su 
Ye-i-eB-ru 
Ye^-mu-qi 
YyO-ul(-)te-e 
-t]a'-ar 
1 UD 
14' 
15' 
16' 
17' 
18' 
19' 
20' 
2T 
22' 
23' 
24' 
25' 
1 x-ma-si -im 
T [ 
8' [ 
(abgebrochen) 
Vs. II' 
(abgebrochen) 
2' [x x x x x x T]U? US.KLT-'-is pa-ra-kr 
3' [x x ( x ) tu-up-s]a!-ra-sa i-sa-ta-ar tu-up-pa 
4' mi-im-mä sü-pi sä i-sa-sii0-a-ni-im 
5' te-se -me-mi su-a-at ü-wa-sa-ar is-sn 
6' im-mu-ui-tUsä na-zu-uz ü-se-li 
7' il-su ri-i-mu-um i-ka-ra-ab ima-ma 
8' tit-at-te -el sar-ra-am ha-ta-su tu-sa-ar-ma 
9' il-su ma-ah-ra-sa i-sa-ba-at qä-as-sü 
10' a-nu-um se-rum ü-sa-at-li-im-si 
11' sa-du-i er-se-ti-im na-ga-ab na-ra-ti 
12' i-si-im-$u-um sü-ul-mi H E . G A L - / a su-wa-ä-iä 
13' [rja-da-am si-ir d I M nu-hu-us a-pe-ti-im 
[ \-le-mi se-re-et sa-ma-i 
[ul-la-a]d! re-em er-se-ti-im i-ni-ib in-bu 
Y^O-si-iü-ma tu-sa-ab-sa 
[ AYmc?-ma ka-la bu-la-at aEN.LIL 
[ nu-h]u-us u-ga-ri 
[ ] r x ] In i'i um sar-ri 
[ bii-u\f d S A K K A N 
[ nd]m '-ma-as-ta eq-li 
i\mama 
[ -t]a il-tu 
[ Hirn'1 
[ -u]m!-ma-ti 
(abgebrochen) 
chesC; 
] du (m.)(?) 
Feu]er' entbrennt 
s]ie macht ihn zuschanden(?) 
] Gefährte(n)(?) 
] (meine?) Stärke 
] ... des Beschwörungsspru-
du] kehrst/bringst zurück(?) 
] -
Vs. ii' 
5 
4' 
5' 
6' 
T 
9' 
10' 
11' 
12' 
13' 
14' 
15' 
16' 
17' 
18' 
19' 
20' 
21' 
22' 
23' 
24' 
25' 
] zum Klagepriester des Heilig-
tums(?). 
[ ] ihr [Schrei]ber schreibt eine Tafel. 
Jegliche Bitte derer, die rufen, 
erhört sie 
Vor ihr steht betend 
sein (des Königs) Gott, der 'Wildstier', und 
grüßt Mama, 
sie macht den König zum Manne(?) und läßt ihn 
sein Szepter niederlegen(?), 
sein Gott ergreift vor ihr seine Hand. 
Der grimme An gab ihr zu eigen 
die Berge der Erde, die Quellen der Flüsse, 
er bestimmte für ihn (den König) dunkle Regen­
wolken, seine eigene(?) Fülle, 
Gewitterregen, das Fleisch Adads, Überfluß 
ür die Menschen. 
Er öff]net(e) die Schleusen des Himmels, 
und es gebie]rt(?) der Schoß der Erde, es reift 
die Frucht. 
] und sie erschafft sie 
M]ama(?) alle Untertanen 
Enlils 
F]ülle der Flur 
] ... König(?) 
Getiejr Sakkans 
] Tiere des Feldes 
] Mama 
] Göttin 
] 
] 
Rs. i 
(abgebrochen) 
-a]m 
Rs. i 
1' [ sie. 
16 M a n f r e d K r e b e r n i k 
3 ' [ ]x-ta-ad-di 
4 ' [ ] 
5' [ ] 
6 ' [ dbe-le-e]t-i-li 
( L e e r r a u m ) 
7' [x x x x x ] r x n - « / wa-si-ba-at ke-es el-li-im 
8' [ma-sü-ta-am s\u-ka-am ki wa-li-di-is ta-ni-it-
ta-as I ht-uz-mu-itr 
9' [a\mcP-ma bu-uk-ra-at a-ni-im wa-si-ba-at I ke-
es el-li-im 
10' ma-sü-ta-am su-ka-am ki \va-li-dr{¥A)-is ta-ni-
it-ta-as lu-uz-mu-ur 
11' ül-lu-ta-am ke-ku-na ra-as-ba-ta-am ka-li-is-sa 
12' be-le-et ga-sü-ti-im sa-du-i [ü] hu-ur-sa-ni 
13' Aa-ru-ru ra-as-ba-ta-am ka-li-is-sa 
14' he-le-el ga-sü-ti-im sa-du-i[ü] hu-ur-sa-ni 
15' ra-bi-ta-am sa-ah-su-ut re-mi-im 
16' qä-qä-ri-im ü sa-ma-i 
17' mu-su-st-it H E . G A L - / / el-su-nu ma-su-li-it-ta-
aSI-nu 
18' dma-ma sa-ab-su-ut re-mi-im 
19' qä-qä-ri-im ü sa-ma-i 
20' mu-sU'Si-it H E . G A L - / / el-su-nu mu-su-li-it-ta-
as-nu 
21 ' S A G . K A L - / a - a ? i-gi4-gi4 ba-ni-a-at ka-li-ma 
22 ' qü-ur-qü-ra-ät Ja-nun-na-ke4 i-li ii sar-ri 
23 ' l]a-ru-ru ba-ni-a-at ^ka-li-i-ma1 
24' [qü-ur-qü-ra-a]t da-nun-na-ke4 ü sar-ri] 
25 ' [ ] % * ( ] 
3' [ ] ... du ( m . ) 
4 ' [ ] 
5 ' [ ] 
6' [ . . . - L i e d der B e l e ] t - i l T 
( L e e r r a u m ) 
7' [ ] d i e d a s r e i n e K e s b e w o h n t , 
8' [ d i e M e i s t e r i n ] i n d e r S c h r e i b k u n s t ( ? ) , w i e ( d a s ) 
i h res V a t e r s , s o w i l l i ch ihr L o b s i n g e n ! 
9' [ M ] a m a , d i e E r s t g e b o r e n e A n s , d ie d a s r e i n e 
K e s b e w o h n t , 
10' d i e M e i s t e r i n in d e r S c h r e i b k u n s t ( ? ) , w i e ( d a s ) 
i h res V a t e r s , s o w i l l i ch ihr L o b s i n g e n ! 
1 1' D i e m i t d e m h ö c h s t e n T e m p e l , d i e g a n z u n d gar 
E h r f u r c h t g e b i e t e n d e , 
12' d i e H e r r i n der F u r c h t e r w e c k e n d e n , der B e r g e 
u n d H ö h e n ! 
13' A r u r u , d i e g a n z u n d ga r E h r f u r c h t g e b i e t e n d e , 
14' d i e H e r r i n der F u r c h t e r w e c k e n d e n , der B e r g e 
u n d H ö h e n ! 
15' D i e G r o ß e , d i e H e b a m m e d e s M u t t e r l e i b s , 
16' d e s H i m m e l s u n d d e r E r d e , 
17' d i e h e r v o r g e h e n läßt Ü b e r f l u ß a u f s ie , d ie s ie 
g e b ä r e n m a c h t ! 
18' M a m a , d i e H e b a m m e des M u t t e r l e i b s , 
19' des H i m m e l s u n d d e r E r d e , 
20 ' d i e h e r v o r g e h e n läßt Ü b e r f l u ß a u f s ie , d ie sie 
g e b ä r e n m a c h t ! 
21 ' D i e A l l e r e r s t e d e r I g i g i , d i e S c h ö p f e r i n v o n 
a l l e m , 
22 ' d i e S c h m i e d i n d e r A n u n n a , der G ö t t e r u n d K ö ­
n i g e ! 
23 ' A r u r u , d i e S c h ö p f e r i n v o n a l l e m , 
24 ' d i e S c h m i e d i n d e r A n u n n a , d e r G ö t t e r u n d K ö ­
n i g e ! 
25 ' [ ] 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
R s . ii 
( a b g e b r o c h e n ) 
[ ]V-im 
[ ] - Z A 
[ -h]u ( o d e r 
- U ] Z ) 
[ -S]a-am-ma 
[ -t]a-as 
[ ]-um 
[ ]-al 
[ -d]i-nu-sa 
[ -s]v 
-um 
( a b g e b r o c h e n ) 
A l t b a b y l o n i s c h e H y m n e n an die Mut tergöt t in ( H S 1884 ) 17 
K o m m e n t a r 
Vs . i' 3' \t\ii-ha-su w u r d e oben zu bäsu D gestel l t : 
tubäs-su. A l te rna t i v k o m m t die L e s u n g [t]u-ba-su „ se i ­
ne F r e u n d l i c h k e i t " in Betracht : tübätum ist z w a r v o n 
Hanse aus ein f em. P lura l , kann aber, w o r a u f M . Streck 
h inwe i s t , als S ingu la r reinterpretiert w o r d e n sein ( w i e 
isätum, sipätum), a l so tübäs-su anste l le v o n tübätüli-
sit. 
Vs. i' 6' D i e A n a l y s e des Z e i l e n e n d e s [...yx1-ul(-)te-
e ist uns icher , kurultü „ M a s t f u t t e r " , das e inz ige b isher 
be legte a u f -ultü e n d e n d e W o r t , sche idet w e g e n seiner 
j ü n g e r e n Lautgesta l t ( für älteres kurustü) aus. S o m i t ist 
v i e l l e i ch t te-e als G e n . Sg. v o n tü „ B e s c h w ö r u n g s ­
s p r u c h " abzut rennen . 
Vs. ii' V L e s u n g ( [ T ] U " ; B A / K U ; D I / K L ) und 
A n a l y s e der Z e i l e s ind p r o b l e m a t i s c h . D a s letzte W o r t 
gehört en tweder z u parakku „ H e i l i g t u m , H o c h s i t z " 
oder parädu „Erschrecken" . Anste l le v o n U S . K U könnte 
man auch [t]u-us-ba(-)is lesen: S - S t a m m \f\usbä'i-s z u 
ha'u m i t v e r k ü r z t e m S u f f i x p r o n o m e n ( „du [ f em . ] läßt 
s ie/ ihn vo rbe igehen" ) ; b i s lang nicht belegter S D - S t a m m 
[t]usba"i-s zu bu"il ( „s ie l ieß s ie / ihn s u c h e n " ) ; b isher 
ebenfa l l s nicht belegter S D - S t a m m [t]usba"is zu ba'äsul 
bäsu ( „ s i e m a c h t e s c h l e c h t / z u s c h a n d e n " ) ; [t]us'ba „s ie 
setzte s i c h " ( V e n t i v ) . M . Streck schlägt vor , z'i als 
Präpos i t ion ( „ z u " ) abzu t rennen ( „s ie setzte s ich a u f den 
H o c h s i t z " ) und verwe i s t a u f ein we i teres m ö g l i c h e s 
V o r k o m m e n in V s . ii' 5' (is-.su). D i e L e s u n g der v o r 
a l l em aus älteren M a r i - T e x t e n bekann ten Präpos i t i on 
ist umstr i t ten, nach G e n s l e r ( 1 9 9 7 ) wäre IS v i e l m e h r 
ein L o g o g r a m m für ana. 
Vs. ii' 4 ' -5 ' D i e be iden Z e i l e n enthal ten mehrere 
p r o b l e m a t i s c h e L e m m a t a und F o r m e n . S u b j e k t des a u f 
minima suppi „ j e g l i c h e B i t t e " b e z ü g l i c h e n Re la t i v sa t ­
zes sa i-sa-si^-a-ni-im „d i e r u f e n " s che inen z u v o r ( i m 
nicht erhal tenen T e i l des T e x t e s ) genann te M e n s c h e n 
[nisü f e m . ) oder Frauen zu sein. D i e S c h r e i b u n g mi t SI 
= .VJ ist zwar au f f ä l l i g , doch scheitert e ine L e s u n g * / -
ta-si-a-ni-im „s ie s ind h e r v o r g e k o m m e n " (zu wasü) 
s o w o h l an der F o r m des z w e i t e n Z e i c h e n s ( T A hat 
e inen deut l i cher ausgeprägten Senkrech ten in der M i t ­
te) als auch am K o n t e x t . D i e V e r b a l f o r m isassiänim 
hat e n t w e d e r suppi z u m O b j e k t , oder sie ist. da sasü 
relativ selten mit e i n e m S c h a l l n o m e n als O b j e k t k o n ­
struiert wird,1 2 abso lu t zu vers tehen : „d ie G e b e t e derer, 
die r u f e n " . 
te-se^-ine-ini dür f te e b e n s o w i e d ie t -prä f ig ier ten 
Formen in Z . 8' e ine archa is ierende , a u f d ie Gö t t i n 
b e z ü g l i c h e 3. Person fem. se in : „ s ie (er )hör t " . su-a-at 
könnte K u r z f o r m des se lbs tänd igen P e r s o n a l p r o n o m e n s 
der 3. Person im A k k u s a t i v se in , b e z o g e n a u f die 
i :) Nach C A D v. v. Sasü 2 b-e ist lediglich sigü „K lage" 
als Objekt gebräuchlich, die Belege sind allerdings jünger. 
„ B i t t e " (mimma suppi) oder die d iese vermi t te lnde 
T o n t a f e l . A l t e r n a t i v k o m m t ein z u tesemme paral le les 
f e m . Präd ika t in Frage : en tweder Stat iv fem. zu suwä'u 
„ H e r r " b z w . suwäletu „Herr in" , 1 3 das als Ep i the ton der 
Muttergöt t in in d e m a l takk . P e r s o n e n n a m e n ma-ma-su-
at ( M A D 1, 116 i' 1'; 163 v 1 1') s o w i e in der „ B a b y ­
l o n i s c h e n T h e o d i z e e " ( L a m b e r t 1959, 88: 2 7 8 ) belegt 
ist; oder ( V o r s c h l a g M . Streck) su'ät „s ie ist e ine v ie l 
A u f g e s u c h t e " (se'ü D ) . 
D i e enk l i t i s che Part ike l -mi mark iert e ine d irekte 
R e d e , deren A n f a n g und E n d e a l lerd ings nicht s icher 
a u s z u m a c h e n s ind . D a d iese lbe Part ikel auch wei ter 
unten in Z . 14' erscheint , k ö n n t e der gesamte erhaltene 
T e i l der K o l u m n e e ine d i rekte Rede darstel len. A l t e r ­
nat iv könnte m a n v o r a u s g e h e n d e s isassiänim „s ie ru­
f e n " als R e d e e i n l e i t u n g vers tehen: „ J e g l i c h e Bitte de ­
rer, d ie ru fen ' S i e erhört , Herr in ist s ie ! ' 
ü-wa-sa-ar könn te zu d e m se l tenen, in AHw. s. v. 
ussuru „ a u f m e r k s a m a n h ö r e n " gebuch ten V e r b u m ge­
hören,1 4 das a u c h der M a m a - H y m n u s C T 15, 1-2 par ­
a l le l zu semü verwendet.1" ' E ine ana loge Interpretat ion 
unserer Stel le w ü r d e fre i l ich untersch ied l iche K o n j u g a ­
t i o n s p r ä f i x e für d ie 3. Person f e m . in den z w e i b e n a c h ­
barten V e r b a l f o r m e n tesemme und uwassar i m p l i z i e ­
ren. D a h e r l iegt es w o h l näher , in ü-wa-sa-ar e ine 3. 
Person masc . zu sehen, w o b e i anste l le des erwähnten 
V e r b u m s auch eseru D „ z e i c h n e n " in Frage kommt. 1 ' ' 
E b e n f a l l s uns i cher ist d ie Interpretat ion des f o l g e n ­
den is-su. So l l te issu „ F r a u " v o r l i e g e n , so müßte es 
s ich u m das S u b j e k t v o n uwassar hande ln : „ J e g l i c h e 
Bi t te derer, d ie ru fen , erhört sie, sie achtet darauf , d ie 
Frau" . E ine s o l c h e Interpretat ion wir f t a l lerd ings das 
soeben e rwähnte P r o b l e m untersch ied l i cher K o n j u g a t i ­
o n s p r ä f i x e au f , z u d e m m ü ß t e mit „ F r a u " die Mut ter ­
gött in g e m e i n t se in , w a s i m W i d e r s p r u c h zu den bis ­
lang bekannten K o n t e x t b e l e g e n steht.1 ' A l ternat iv k ö n n -
") AHw. verzeichnet die beiden Lemmata s. v, suwä'um 
11. su'u;ü III bzw. slsuätum III, su'elitu; C A D s. v. su'ü A 
bzw. su'etu. Zu vergleichen ist hebr. so „vornehm". Im Akk . 
liegt offenbar dieselbe Nominal fonn vor wie in dem ungefäh­
ren Synonym rubä'umX 
I J) Den ältesten Beleg stellt das Partizip mu-st-ir dar. das 
in der Ebla-Version des frühdynastischen Samas-Hymnus 
sumerographischem G I S . B A . T U K U (Abu Saläblh) entspricht, 
vgl. Krebernik (1992, 75), wo diese Interpretation nachzutra­
gen wäre. Allerdings ist bislang von diesem Verbum keine 
Form primae vv bezeugt. 
'-) i 2: ebrü ussirä qurädü seine'ä „Gelahrten merkt auf, 
Helden hört!". 
"') Neben den gewöhnlich schwach gebildeten Formen des 
D-Stamms ist altbab. auch starkes ü-wa-si-ru bezeugt (CT 48, 
10: 26; in AHw. s. v. w/mussuru nachgetragen). 
7) In Z. 4 und Z. 32 von Ammiditanas Istar-Hymnus 
(Thureau-Dangin 1925) bezeichnet is~su gerade nicht die Göt­
tin selbst, sondern die menschlichen „Frauen". 
18 M a n f r e d K r e b e r n i k 
te m a n an su f f ig ie r te F o r m e n m i t « - A s s i m i l a t i o n d e n ­
k e n , d o c h finden w e d e r is-su < in-Su „ s e i n T e r m i n " 1 8 
n o c h is-Su < in-su „ s e in A u g e " R ü c k h a l t i m K o n t e x t . 
A u c h iS-Su < il-Su „ s e in G o t t " m i t se l tener . v - A s s i m i l a -
t ion1" ist w e n i g w a h r s c h e i n l i c h , da s i ch in Z . 7' u n d 9' 
die g e w ö h n l i c h e F o r m il-su findet. M . Streck denk t an 
e ine su f f ig ie r te F o r m der P r ä p o s i t i o n iS ( v g l . K o m m , 
zu V s . ii' 2'): uwassar is-su „ e r (der Schre iber ) ze i chne t 
sie (d ie B i t te ) a u f s ie (d ie T a f e l ) " ; su f f i g i e r te F o r m e n 
v o n is s ind j e d o c h b i s l a n g n i ch t bezeug t . A n g e s i c h t s 
des v o r a u s g e h e n d e n Z e i c h e n s A R = I G I + R I k ö n n t e 
m a n sch l i eß l i ch e ine a u f *ü-wa-sa-ar ri-iS-Su z u r ü c k ­
g e h e n d e H a p l o g r a p h i e in E r w ä g u n g z i e h e n : „ s e i n 
H a u p t " oder mit adverb ie l l e r E n d u n g -su(m) „ z u H ä u p -
ten" , d o c h sche int a u c h d ies inha l t l i ch n i ch t w e i t e r z u ­
führen. 
Vs. ii' 6 ' -9 ' D e r Passus e v o z i e r t e ine „ E i n f ü h r u n g s ­
s zene" . D a s P o s s e s s i v p r o n o m e n v o n il-su „ s e in G o t t " 
in Z. 7' weist a u f den in Z . 8' ( u n d v i e l l e i c h t s c h o n 
z u v o r in der T e x t l ü c k e ) g e n a n n t e n K ö n i g , ri-i-mu-um 
ist in AHw. 986 .v. v. rimu I „ W i l d s t i e r " z i t iert unter 
A n n a h m e einer über t ragenen B e d e u t u n g . M . Streck 
denkt eher an rimu II „ G e l i e b t e r " . 
In Z . 7' n i m m t AHw. e i nen ( sons t n icht b e l e g t e n ) 
D ( t ) - S t a m m tu-ut-ti-il zu itülum an: „ s ie ( G N ) brachte 
z u m S c h l a f (den K ö n i g ) " . D e r W e c h s e l ins Prä ter i tum 
ist a l lerd ings s törend, z u m a l d ie f o l g e n d e V e r b a l f o r m 
tu-Sa-ar-ma w i e d e r Präsens zu se in sche int . I ch m ö c h t e 
daher auch hier e ine präsent i sche F o r m anse tzen : en t ­
w e d e r tu-ut-te(-el „ d u m a c h s t z u m M a n n e " v o n etelu 
( D a l l e rd ings erst spät b e z e u g t ) oder tu-ut-te^-el „ d u 
machs t f ü r s t l i c h " v o n e i n e m b isher n icht be legten , zu 
etellu g e h ö r i g e n V e r b u m , w ä h r e n d M . Streck an e ine 
präsent ische F o r m tu-ut-teg-el v o n itülum ( b z w . niälum) 
mit „ M a r i - K o n t r a k t i o n " denkt . M e h r d e u t i g ist d ie V e r ­
b a l f o r m tu-Sa-ar(-ma): z u aSärum „ p f l e g e n " , eSerum 
„gerade / recht s e i n " oder Sa'äru „ s i e g e n " ist ke in D -
S t a m m g e b r ä u c h l i c h ; wussurum „ ( f r e i - ) l a s s e n " , das 
g e w ö h n l i c h mi t s t a rkem t. R a d i k a l f lekt iert w i r d , s o ­
w i e se'eru D „behaar t m a c h e n " und surrum „ s i c h 
n e i g e n " s ind aus K o n t e x t g r ü n d e n a u s z u s c h l i e ß e n . M . 
Streck schlägt daher , inha l t l i ch a n a l o g zu v o n S o d e n s 
A n s a t z , e inen S - S t a m m v o n ramü „ w e r f e n " vo r : „ s ie 
läßt den K ö n i g ( r u h i g ) s c h l a f e n , läßt ( i h n ) se in Szepter 
h in l egen" . 
Vs . ii' 10'-11' a-nu-um Se-rum ist in AHw. 1219 
v. Sem I „e twa ' g r i m m i g ' " z i t iert ; C A D s. v. Sern I 
zit iert Z . 10-11 mi t der Ü b e r s e t z u n g „ A n u , the terr ib le , 
ls) Das Substantiv liegt adverbialem inu „als" zugrunde 
oder ist daraus rückgebildet. Es ist als Entsprechung von sum. 
u, bezeugt in der „Weihe eines Enlil-Priesters", s. Borger 
(1973. 164 i 23/24). der allerdings fragend „Regeln" über­
setzt, und Römer (1987. 173). 
'") Vgl. G A G 51995 § 34 c mit Ergänzung. 
b e s t o w e d her ( M a m a ) the m o u n t a i n s o f the earth and 
the s o u r c e o f the r i vers " . D i e A u s s a g e , daß A n der 
M u t t e r g ö t t i n d ie „ B e r g e der E r d e " z u e igen gibt , hängt 
m i t i h rem N a m e n N i n - h u r s a g a „ H e r r i n des G e b i r g e s " 
z u s a m m e n ; v g l . auch d ie A n s p i e l u n g a u f d iesen N a ­
m e n in Rs . i 127/14' . 
Vs . ii' 12'-13' N a c h AHw. s. v. sulmu, w o sv-ul-tni 
als „ R e g e n w o l k e j n j " gedeutet w i r d , ist A n S u b j e k t v o n 
i-Si-im-Su-um „er / s ie hat i h m b e s t i m m t " , w ä h r e n d s ich 
h in ter -sum der in der f o l g e n d e n Z e i l e genannte A d a d 
v e r b e r g e n so l l . A d a d ersche in t dort j e d o c h als z w e i t e s 
G l i e d e iner G e n i t i v v e r b i n d u n g , d ie a ls d irektes O b j e k t 
v o n i-Si-im-Su-um fung ier t . D i e resu l t ierende A u s s a g e 
„er s c h e n k t e i h m ( A d a d ) das F le i sch A d a d s " ist n icht 
a k z e p t a b e l . E n t w e d e r ist -sum daher a u f den K ö n i g zu 
b e z i e h e n ( so o b i g e Ü b e r s e t z u n g ) , o d e r aber e in Fehler 
für -Sim „ i h r " ( b e z o g e n a u f d ie Mut tergö t t in ) . 
Für das erste W o r t in Z . 13' k o m m e n d ie L e s u n g e n 
\r\a-da-am „ W o l k e n b r u c h " (rädum) u n d wen iger w a h r ­
s c h e i n l i c h [r]a-fa-am „ W a s s e r r i n n e " (räfwri) in Frage. 
D i e f o l g e n d e a p p o s i t i o n e l l e M e t a p h e r Sir Adad erinnert 
an e i n e F o r m u l i e r u n g des A g u s a j a - L i e d e s (v 43 ) , w o es 
v o n Sä l tu he ißt siru-sa sabcVu seid säras-sa, nach 
G r o n e b e r g ( 1 9 8 1 , 114): „ Ih r F le i sch ist das Z u - F e l d e -
Z i e h e n , K ä m p f e n ist ihr H a a r " . 
D i e Interpretat ion v o n .s r i / -PI-PI- ;« als su-wa-ä-ia, 
A k k u s a t i v d e s s e l b s t ä n d i g e n P o s s e s s i v p r o n o m e n s 
suwä'um, ist tentat iv . D e r L a u t w e r t P I = ä f indet s ich 
b e s o n d e r s of t i m I s t a r - H y m n u s des A m m i d i t a n a ( T h u -
r e a u - D a n g i n 1925) : ru-ä-ma-am (5 ; 7) , ba-ni-ä-a ( 1 2 ) , 
Si-im-ta-a-Sa ( 1 2 ) , is-ta-ä-Sa (13 ) , na-ar-bi-a-as (21 : 
23 ) , ba-si-ä-a ( 4 0 ) . ba-la-ä-ti-im ( 47 ) . M . Streck er­
w ä g t e ine L e s u n g H E . G A L - / a - s u ä-pi-ia: „se inen Ü b e r ­
f l uß , das B e w ö l k e n " ( zu a/epü g e h ö r i g e s V e r b a l s u b ­
s tan t i v ) ; für den L a u w e r t ä i m A n l a u t verwe is t er a u f 
B e l e g e w i e ä-Se-er-ti-ia-ma (AbB 10, 6: 20 ) , ä-ma-tam 
(AbB 13, 77: 20 ) , ä-hi-tim (AbB 13, 78 : I ) . 
In a-pe-ti-im l iegt e in d i ch ter i sches W o r t für „ M e n ­
s c h e n " vor , das a l tbab . epiätum (u. ä.) lautet, s. AHw. 
s. v. apü; d ie der unseren a m nächs ten s tehende F o r m 
ist u-pe-e-tim ( K U B 4, 64 ii 14; s. L e i b o v i c i 1956, 14). 
M . Streck we i s t d a r a u f h in , daß d ie F o r m ( ebenso w i e 
m ö g l i c h e r w e i s e tuttel in V s . ii ' 5') e ine „ M a r i - K o n t r a k ­
t i o n " zu entha l ten sche int . 
Vs . ii' 14' Z u B e g i n n ist w o h l e ine F o r m v o n petü 
„ ö f f n e n " zu e r g ä n z e n , e twa [i-ip]-te-mi oder [i-pe]-te-
mi. D i e F ü g u n g se-re-et sa-ma-i ist in AHw. s. v. 
serretu l „ N a s e n s e i l , L e i t s e i l " z it iert und w i rd als 
„ M i l c h s t r a ß e " ( g l e i c h b e d e u t e n d mit rikis Same) g e d e u ­
tet, w o b e i a u f d ie Interpretation „ Z i t z e n " (AHw.: serretu 
I V , s. sertu) v o n R. B o r g e r ( 1 9 6 4 , 54 mit L i t . ) h i n g e ­
w i e s e n w i r d , d ie s i ch a u f äl tere s u m . V o r b i l d e r stützen 
kann . O b i g e Ü b e r s e t z u n g v e r w e n d e t s i n n g e m ä ß d ie im 
Deutschen gebräuchl iche Metapher „Sch leusen des H i m ­
m e l s " . Für d ie K o m b i n a t i o n v o n serretum mi t petüm s. 
AHw. s. v. petü II , N 5. 
A l t b a b y l o n i s c h e H y m n e n an die Muttergött in ( H S 1884) 19 
Vs . ii' 15' D i e F ü g u n g rem ersetim (deren A b g r e n ­
zung v o m vorausgehenden lückenhaf ten K o n t e x t ich 
M. Streck ve rdanke ) k o m m t altbab. auch in A t r a m -
hasis vor : ul ulda ersetum rem-sa ( Lamber t - M i l i a rd 
1969, 78 iv 4 ; Groneberg 1991, 397) . N a c h dieser 
Stelle ist oben [ullä]d ergänzt. 
Vs. ii' 17' Nach der L ü c k e kann [d]ma-ma, w ie 
oben vorgeschlagen, ergänzt werden, oder weniger wahr­
scheinl ich \ü \ma-ma „Getier"' . Der f o lgende A u s d r u c k 
bu-lq-at d E N . L l L ist in .4Hu: s. v. ba'ülätu „d ie B e ­
herrschten, Unter tanen" zitiert. 
Vs. ii' 16' [...yx^-si-ia-ma könnte unkontrahierter 
Vent i v eines V e r b u m s ultimae infirmae oder unkontra ­
hierter A k k u s a t i v eines Substant ivs ultimae infirmae 
sein, erweitert u m die enk l i t i sche Partikel -ma. 
Vs. ii' 19' D ie A n a l y s e des Ze i l enendes ] r x n la ü um 
sar-ri bereitet Schwier igke i ten , i'i-um sar-ri „Tag /S turm 
des K ö n i g s / der Kön ige ' 1 ist nicht zuletzt wegen der 
Schre ibung mit Ü (statt U 4 ) w e n i g wahrsche in l i ch . D e r 
K o n t e x t ermutigt aber auch nicht zu der mög l i chen 
Emendat ion tup'{Y;\\)-sar-ri „Schre iber" (Gen . Sg. oder 
Ob l . PI.). 
Rs. i 7'-14' D i e s e n Passus zitiert W a s s e r m a n (2003. 
47) in se inem Kap i te l über die „damqam-inim-Kon-
strukt ion" ; dort ist nur massütam sukäm, das von So ­
den (1960 ) behandelt hatte, als so lche erkannt, nicht 
aber paralleles ul-lu-ta-am ke-ku-na (s. u.). D i e anfangs 
zu ergänzende B e z e i c h n u n g der Muttergött in könnte 
[be-le-et x - x - ] r x 1 - f f n „Herr in der ... (P I . ) " gelautet ha­
ben; i x 1 = 'ta1, r i a n oder [/]/. 
Rs. i 87/10' ma-sü-ta-am su-ka-am ist bei von 
Soden (1960 , 166f . ) unter den Be legen des T y p s aklam 
isätim zitiert, w o r a u f in AHw. 619 s. v. massü 11 „etwa 
' S a c h k u n d i g e r ' " b z w . 1262 s. v. sukämu „ ' Schre ib ­
kunst ' oder "Gr i f f e l " ? " verwiesen wird . Ein Epitheton 
„Meis ter in in der Schre ibkuns t " wäre s o w o h l in H in ­
bl ick a u f den a l lgemeinen Charakter der Muttergött in 
als auch im spez i t i schen K o n t e x t sel tsam: als Schrei ­
bergöttin fungiert j a in erster L i n i e Nisaba , und gerade 
zu Beg inn des H y m n u s würde man ein spez i f i scheres 
Epi theton der Muttergött in erwarten. Somi t bleibt von 
Sodens Bedeutungsansatz , der hauptsächl ich au f der 
Tatsache beruht, daß sukämu in jüngeren Belegen mehr­
fach mit Nabu assozi iert wird , fragl ich. E in nach der­
selben Kons t ruk t ion gebi ldetes Epitheton der Mutter ­
göttin findet sich auch im nächsten Abschn i t t : ul-lu-ta-
am ke-ku-na (Z. 1 1'). Hier w ie dort ist der zu erwarten­
de Gen i t i v am zwe i ten N o m e n nicht ausgedrückt . 
M ö g l i c h e r w e i s e handelt es s ich bei su-ka-am ebenso 
w ie bei ke-ku-na um ein sum. Fremdwort . 
Rs. i 11' ul-lu-ta-am ke-ku-na verstehe ich analog 
zu ma-sü-ta-am su-ka-am als „une igent l i che G e n i t i v ­
verb indung" , bestehend aus ullütam, fem. V e r b a l a d j e k ­
tiv des D - S t a m m s von elüm, und dem sy l lab isch ge­
schriebenen sum. Fremdwor t ke-ku-na, das norma lor ­
thograph i schem ge -gun 4 - na entspricht, a lso „sehr hoch 
in B e z u g a u f das gegunniC, d. h. etwa „die mit dem 
höchsten T e m p e l " . 
Rs. i 127/14' be-le-et ga-sü-ti-im ist in AHw. 282 
s. v. gassu I „graus ig , m ö r d e r i s c h " zitiert (ohne Über ­
setzung) . Das A d j e k t i v ist w o h l au f die fo lgenden 
Substant ive „ B e r g e und H ö h e n " zu bez iehen: „Herr in 
der Furchterweckenden , der Berge und Höhen" . D ie 
B e z e i c h n u n g spielt a u f den sum. N a m e n Nin -hursaga 
an. W a s s e r m a n (2003, 47 ) übersetzt ga-su-ti-im [sie] 
f ragend als „ G y p s u m " (das betref fende Wor t lautet 
a l lerdings gassu). 
Rs. i 15'-20' W a s s e r m a n (2003, 79) zitiert den 
Passus als Be l eg für das Wor tpaar qaqqarum - samä'ü. 
Rs. i 177/20' D i e S - S t a m m - P a r t i z i p i e n mu-su-si-it 
und mu-su-li-it-ta-as-nu ze igen gegenüber jüngeren 
A n a l o g i e b i l d u n g e n zu den V e r b a primae A l e p h {usesi, 
usälid) die ursprüngl iche Voka l i s i e rung : musüsit < 
*musawsii-(a)t b z w . musülitt- < *musawlid-(a)t. 
Rs. i 21' S A G . K A L - / < / - ( / / i-gi4-gi4 ist bei von Soden 
(1964 , 105) s o w i e in AHw. 1023 s. v. saukallu „a l ler ­
erster" (Umschr i f t : san-kal-la-at) zitiert, in C A D .v. v. 
sagkallu. 
Rs. i 22' qü-ur-qü-ra-at ia-nun-na-ke. ist in AHw. 
s. v. qurqurratu „Meta l larbe i ter in , S c h m i e d i n " zitiert. 
D i e B e n e n n u n g spielt w o h l a u f Schöp fungsvors te l l un ­
gen an und ist mi t den in A n = A n u m überl ieferten 
N a m e n dt ibira-dingir-re-e-ne, d t ib ira -kalam-ma „Schmie ­
din der Götter / des L a n d e s " zu verbinden, vgl . Kreber -
nik (1997 , 507; 513) . 
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